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U akademskoj godini 2014/2015. Odjel za fonetiku redovito je održavao stručna 
predavanja za članove Hrvatskoga filološkog društva. Tijekom akademske godine 
održana su dva ciklusa predavanja: Argumentacija i javni govor te Dječji govor. 
Predavači na oba ciklusa bili su poznati stručnjaci iz tematiziranih područja, a među 
njima i dvoje gostujućih inozemnih predavača: sa Sveučilišta Lund u Švedskoj i 
Sveučilišta Primorska u Sloveniji.  
Predavanja i sastanci 
U ciklusu Argumentacija i javni govor predavanja su održali: 
 Frank Zenker (Sveučilište Lund): Logic, reasoning, argumentation: Insights from 
the wild (3. studenoga 2014.) 
 Janja Žmavc (Sveučilište Primorska): Rhetoric as a tool of intercultural 
communication between ancient Greeks and Romans (12. siječnja 2015.) 
 Davor Nikolić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Figure kao argumenti 
u znanstvenome diskursu (26. siječnja 2015.). 
 
U ciklusu Dječji govor predavanja su održali: 
 Diana Tomić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Razabirljivost dječjeg 
govora (23. ožujka 2015.) 
 Jelena Kuvač Kraljević (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu): Rana pismenost i uloga ortografije (27. travnja 2015.) 
 Gordana Hržica (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): 
Ujednačeni dvojezični govornici i ostali jednorozi: kako ispitivati jezično znanje 
dvojezičnih ispitanika (23. svibnja 2015.). 
 
Godišnja skupština održana je 15. lipnja 2015. Podnesen je izvještaj o radu i 
aktivnostima Odjela u protekloj akademskoj godini, predstavljen je plan aktivnosti za 
iduću godinu, a članovi Odjela izvijestili su o sudjelovanjima na konferencijama i 
stručnim skupovima. Na godišnjoj skupštini Odjela predstavljeno je i novo uredništvo 
časopisa Govor. Urednica Govora, prof. dr. Vesna Mildner izvijestila je članove Odjela 
o radu časopisa koji je redovito izlazio, zahvalila suradnicima, recenzentima i autorima 
radova te predložila novu glavnu urednicu, prof. dr. Gordanu Varošanec-Škarić, koja 
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je prihvatila funkciju te je kao tajnicu časopisa predložila dr. sc. Dianu Tomić i izvršnu 
tajnicu dr. sc. Anu Vidović Zorić. Članovi Odjela za fonetiku jednoglasno su podržali 
promjenu uredništva.  
Na kraju službenog dijela godišnje skupštine članovima Odjela izvođenjem 
recitacija i govora predstavili su se studenti fonetike s kolegija Scenski govor i 
Govorništvo.  
 
Recitacije su izveli: 
 Ivona Štajminger: Luka Perković – Poslije ljubavi 
 Ana Previšić: Ivo Vojnović – Prelude 
 Ana Vlah: Sven Adam Ewin – Suživot riječi 
 Christian Coltrane: Tin Ujević – Svakidašnja jadikovka. 
 
Govore su izveli: 
 Ina Milačić: Koga slušati? 
 Anamarija Šepić: 8 kvadrata sreće 
 Tena Žganec: Škola u pokretu 
 Lucija Duda: Grad(i)ti 
 Lovro Praznik: Realnost u fantastici. 
Predsjedništvo Odjela za fonetiku 
Sastanak predsjedništva Odjela za fonetiku čije su članice Gabrijela Kišiček, Željana 
Nenadić el Mourtada, Marijana Pevec, Diana Tomić i Ana Vidović Zorić održan je 
1. lipnja 2015. Na sastanku predsjedništva dogovoren je dnevni red godišnje skupštine 
i predložene su aktivnosti u novoj akademskoj godini. 
Izvještaji s konferencija, znanstvenih i stručnih skupova 
Članovi Odjela za fonetiku, kao i svake godine, aktivno su sudjelovali na znanstvenim 
i stručnim skupovima, radionicama i seminarima te su o tome izvijestili članove 
Odjela. Iva Pavić govorila je o sudjelovanju članica Odjela na godišnjoj konferenciji 
forenzične fonetike (International Association for Forensic Phonetics and Acoustics – 
IAFPA) koja se održavala u rujnu 2014. u Zürichu. Godišnji skup IAFPA-e prigoda 
je da se stručnjaci iz područja forenzične fonetike sastaju te iznose rezultate najnovijih 
teorijskih i empirijskih istraživanja s ciljem da se poboljša i unaprijedi praktičan rad 
na stvarnim slučajevima forenzičnih fonetičara. Davor Nikolić izvijestio je o 6. 
Hrvatskom slavističkom kongresu koji se održavao u Vinkovcima i Vukovaru u rujnu 
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2014., a u čijoj je organizaciji i sam sudjelovao. Slavistički kongres bio je iznimno 
uspješan i dobro organiziran te je okupio više od 200 filologa i slavista iz Hrvatske i 
inozemstva koji su izlagali o jezičnim i književnim temama. Ines Carović izvijestila je 
članove Odjela o prvom skupu Međimurski filološki dani, a Nikolina Sokolić o 
godišnjem skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS) koji se održavao na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Elenmari Pletikos Olof predstavila je ukratko skup 
Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) koji se također održava svake 
godine, a 2015. održan je u Zadru. HDPL je ove godine bio posebno važan članovima 
Odjela za fonetiku jer je prof. emeritus Damir Horga (ujedno i pozvani predavač 
ovogodišnjeg skupa) dobio nagradu za poseban doprinos konferenciji, a dr. sc. Ines 
Carović nagradu za najbolje izlaganje mladog istraživača. Gabrijela Kišiček izvijestila 
je članove Odjela o prvoj Europskoj konferenciji argumentacije (European Conference 
on Argumentation – ECA) koja je u lipnju održana u Lisabonu, a okupila je više od 
300 istaknutih stručnjaka iz područja argumentacije, retorike i komunikacijskih 
znanosti.  
Časopis Govor 
Govor izlazi redovito. Godišnja pretplata na dva broja časopisa Govor iznosi 40 kn.  
Članstvo 
Članovi Odjela za fonetiku na zajedničkoj su listi s ostalim članovima Hrvatskoga 
filološkog društva. Promjenom statuta HFD-a pravo članstva dobivaju i studenti 
diplomskih studija.  
Godišnja skupština Hrvatskoga filološkog društva 
Predsjedništvo Hrvatskoga filološkog društva održalo je sastanak 28. siječnja 2015. te 
je sazvalo redovitu godišnju skupštinu Hrvatskoga filološkog društva koja se održala 
26. veljače 2015. Na skupštini su predsjednici Odjela i urednici časopisa podnijeli 
izvještaje o radu, a neki su predložili promjene u vodstvima Odjela i časopisa. 
Predstavljen je i plan aktivnosti za 2015. godinu te su podneseni financijski izvještaji 
i planovi. Godišnja skupština tradicionalno je započela predavanjem i stručnim 
razgovorom na određenu temu. Ove je godine Ines Carović održala predavanje pod 
naslovom Fiziološke metode u lingvističkim istraživanjima. 
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